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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu …
Če hočemo ali ne, je to temeljno politično vprašanje, saj je svoboda izra-
žanja pogoj za vse druge oblike svobode v demokratičnem svetu, kot take pa 
se je ne more polastiti noben politični nazor, še manj pa kakšna kratkovidna 
dobičkonosna miselnost.
To pa zadeva vse nas, v smislu človeškosti in omogočanja državotvornosti. 
V tej luči je treba načrtovati tudi vse ukrepe, ki na državni ravni urejajo in 
podpirajo izročilo in sporočilnost slovenskega jezika na vseh ravneh njegove 
rabe, še prav posebej pa to velja za znanost, izobraževanje in omiko.
Z jezikom živimo, z njim mislimo in ustvarjamo!
Ljubljana, 29. 9. 2016
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
IZJAVA SAZU V ZVEZI S PREDLOGOM SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU – UČNI JEZIK 
NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH
Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti smo prepričani, da morajo 
študentje na slovenskih univerzah, financiranih iz javnih sredstev, obdržati 
pravico in imeti možnost opravljati študij v slovenskem jeziku.
Člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti se zavzemamo za tako 
zakonsko rešitev vprašanja učnega jezika v javnem visokem šolstvu, ki bo ob 
spodbujanju mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov ter uporabe štu-
dijskih gradiv tudi v tujih jezikih vsakemu študentu v javnem visokošolskem 
sistemu omogočala, da svoje obveznosti v celoti opravlja v slovenskem jeziku. 
Vzporedni programi v tujih jezikih naj se financirajo izključno iz neproračun-
skih sredstev, kot so npr. šolnine.
Taka ureditev po našem mnenju utrjuje državotvorno vlogo slovenskega je-
zika in spodbuja odpiranje visokošolskega izobraževanja v mednarodni prostor.
V Ljubljani, 28. septembra 2016
V imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
akad. Tadej Bajd, predsednik
